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1 Troisième réédition d’une des chroniques safavides majeures, écrite pour Šāh ‘Abbās Ier
(r. 978-1038/1570-1628) et consacrée pour sa plus grande partie aux événements de son
règne,  par  un membre  de  l’entourage  royal,  Eskandar Beg  Torkemān,  connu comme
Monšī (le scribe). La présente édition reprend le texte des éditions précédentes. Īraj Afšār,
éditeur de la chronique, a fait précéder cette édition par un court avant-propos, où il
esquisse l’historique de sa recherche sur le texte du Tārīḫ-e ‘ālam-ārā-ye ‘Abbāsī,  et les
circonstances des deux premières éditions (1335/1956 ; 1350/1971). Il donne également
un panorama de l’état des études safavides dans la seconde moitié du 20e s.
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